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ABSTRAK  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya miskonsepsi, kategori 
miskonsepsi, dan persentase kategori miskonsepsi yang teridentifikasi pada materi 
struktur fungsi jaringan tumbuhan dalam buku teks Biologi SMA kelas XI 
kurikulum 2013 yang digunakan oleh siswa SMA kelas XI semester I tahun ajaran 
2015/2016 di kota Yogyakarta.  
Penelitian ini merupakan penelitian analisis konten dengan objek berupa tiga 
buku teks biologi SMA kelas XI kurikulum 2013 yang digunakan oleh siswa SMA 
di Kota Yogyakarta. pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, 
sehingga diperoleh 3 buku teks biologi sebagai sampel yang ditentukan 
berdasarkan hasil survei di delapan SMA di Yogyakarta yang telah menerapkan 
kurikulum 2013 sejak 2014. Unit analisis dalam penelitian ini berupa konsep teks 
dan gambar dalam materi struktur fungsi jaringan tumbuhan. Identifikasi 
miskonsepsi didasarkan pada 5 kategori: misidentifications, oversimplifications, 
overgeneralizations, obsolete conseptd and terms, dan undergeneralizations yang 
dianalisis oleh tiga orang panelis yang memenuhi syarat. Dilakukan uji kehandalan 
(reliabilitas) pada data yang diperoleh untuk mengetahui nilai koefisien kecocokan 
-
ikatakan data tidak berbeda signifikan atau data tersebut 
handal.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat miskonsepsi pada buku teks A 
sebesar 22,08%, pada buku teks B sebesar 18,94%, dan pada buku teks C sebesar 
12,67%. Kategori dan persentase miskonsepsi bervariasi. Kategori miskonsepsi 
dan rata-rata persentase setiap kategori adalah sebagai berikut: misidentifications 
(9,30%), oversimplifications (4,04%), overgeneralizations (2,45%), obsolete 
conseptd and terms (0,30%), dan undergeneralizations (1,77%).  
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